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ABSTRACT 
 
Maulida, Siti Nur Laili. 2019. Improvement the Ability of Student Critical 
Thingking Through Think Pairs Share Model Assisted Audio Visual 
Media on  Theme The Beautiful of Diversity In My Country of IV class 
SDN 2 Dongos. Primary School Teacher Education. Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors : (1) 
ImaniarPurbasari, M.Pd. (2) NurFajrie, M.Pd. 
 
Keywords: Critical Thinking Ability, TPS Model, Audio Visual. 
 
This research aims to: (1) Describe the Think Pair Shared model can 
improve of teacher’s skills. (2) Describe the increase of ability to think critically 
students with the Think Pairs Share assisted model of Audio Visual Media. 
Critical thinking is a high-level thought process for resolving a problem in 
making sensible decisions that are made in a fair and reflective manner. Think 
Pairs Share is a cooperative learning model in which this learning model has three 
stages of thinking (Think) in thinking, the second stage (Pair) in pairing the third 
stage (Share) that is sharing. The hypothesized action in this research is the 
teacher's skill in improving students 'critical thinking ability, enhancing the ability 
to think critically through students' learning models through the audio visual 
media. 
Classroom action research was carried out in class IV SDN 2 Dongos with 
21 students as the research subjects. This research was conducted in two cycles 
namely first cycle and second cycle. In each cycle consisted of four stages 
including planning, implementation, observation and reflection. Critical thinking 
skills as the independent variable in this study is the Think Pair Data Share model. 
The collection techniques in this study are tests, observation guidelines, the 
interview guide data and documentation and analysis techniques using 
quantitative and quantitative analysis. 
The results of the study showed that there is an increase in critical thinking 
students' knowledge of the cycle I achieved an average value of 69.3 and 
experienced an increase in cycle II achieving an average value of 80.1. Critical 
thinking of students in the first cycle of the first cycle gained an average value of 
77.9 and increased the second case to 86.8. Teachers' skills also improved with a 
percentage of 72% on cycle I to 79% on cycle II. This proves that the application 
of Think Pair Share models can improve critical thinking and audio-visual media 
assistance in class IV SDN 2 Dongos. 
Based on the results of classroom action research conducted in IV grade 
SDN 2 Dongos, it can be concludes that the application of Think Pair Share 
models assisted by audio visual media can improve the ability to think critically in 
the way of playing the diversity in the country of IV grade SDN 2 Dongos. 
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ABSTRAK 
 
Maulida, Siti Nur Laili. 2019.Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
Melalui Model Think Pairs Share Berbantuan Media Audio Visual 
Pada Tema Indahnya Keragaman Di Negeriku Kelas IV SDN 2 
Dongos. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Imaniar 
Purbasari, M.Pd. (2) Nur Fajrie, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Berpikir Kritis, Model TPS, Audio Visual. 
. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan model Think Pair 
Share dapat meningkatkan keterampilan guru. (2) Mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis siswa dengan model Think Pair Share berbantuan 
Media Audio Visual. 
Berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir tingkat tinggi untuk 
menyelesaikan sebuah permasalahan dalam membuat keputusan yang masuk akal 
yang dilakukan secara wajar dan reflektif. Think Pairs Share adalah model 
pembelajaran kooperatif dimana model pembelajaran ini memiliki tiga tahapan 
yaitu tahap pertama (Think) yaitu berpikir, tahap kedua (Pair) yaitu berpasangan 
dan tahap yang ketiga yaitu (Share) yaitu mengeshare. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah keterampilan guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model 
pembelajaran Think Pair Share berbantuan media audio visual. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Dongos dengan 
subjek penelitian 21 siswa.Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yaitu siklu I 
dan siklus II. Pada setiap siklus terdiri atas empat tahapan diantaranya yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.Variabel terikat penelitian ini 
adalah kemampuan berpikir kritis. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 
model Think Pair Share. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
tes, pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis 
data menggunakan analisis kuantitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan berpikir kritis siswa 
aspek pengetahuan siklus I mencapai nilai rata-rata 69,3 dan mengalami 
peningkatan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 80,1. Berpikir kritis siswa 
aspek sikap pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 77,9 dan meningkat pada 
sikus II yaitu 86,8. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan dengan 
persentase 72% pada siklus I menjadi 79% pada siklus II. Hal ini membuktikan 
bahwa penerapan model Think Pair Share dapat meningkatkan berpikir kritis 
siswa berbantuan media audio visual pada kelas IV SDN 2 Dongos. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 2 Dongos dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Pair Share 
berbantuan media audio visual dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa pada tema indahnya keragaman di negeriku kelas IV SDN 2 Dongos. 
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